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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis eksternalitas positif dan negatif dari keberadaan PT. Lafarge Cement
Indonesia (LCI) terhadap lingkungan sekitar khususnya kecamatan Lhoknga. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
primer yang diperoleh dengan cara membagikan kuesioner. Pengujian eksternalitas keberadaan PT. LCI terhadap lingkungan sekitar
menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Deskriptif kuantitatif dianalisis menggunakan Skala Likert. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa keberadaan PT. LCI menimbulkan eksternalitas terhadap lingkungan sekitar baik eksternalitas
positif maupun negatif. Eksternalitas positif berupa penyerapan tenaga kerja, perluasan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan
masyarakat sekitar, sedangkan eksternalitas negatif berupa polusi udara yang berupa asap, debu pabrik, limbah, kebisingan, dan
hilangnya rasa nyaman pada masyarakat yang tinggal disekitar area pabrik. Mengingat besarnya konstribusi eksternalitas
keberadaan PT. LCI terhadap lingkungan sekitar, maka pihak PT. LCI dan Pemerintah seharusnya menjaga serta melindungi dan
menjamin kehidupan masyarakat dengan membuat sebuah kerangka kebijakan yang mengatur tentang tata cara pengolahan dan
pembuangan limbah agar terciptanya lingkungan dan tempat tinggal yang sehat. 
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This study aims to determine the effect of the externality of PT Lafarge Cement Indonesia (LCI) Existency toward the environment
around its. The data used in this research is primary data that collected by questionairy. Endurance testing on externality of PT LCI
toward the environment around its uses the quantitative and qualitative descriptive analysis. Quantitative descriptive analysis used
by Scala Likert. The result showed that the  PT LCI existency creates the positive and and negative externality. The positive
externality toward the environment is increasing the employment, employment agency expansion, and income, meanwhile the
negative externality toward the environment is causing the air polution such as dust, fumes, industry waste, noisy and loss of
comfort for people living in the vicinity of the factory area. Given the magnitude of the contribution of the externality of the
existence of PT. LCI towards the surrounding environment, then the PT. LCI and the Government should safeguard and protect and
guarantee the life of the community by creating a policy framework that regulates the procedures for processing and disposal of
waste so that the creation of a healthy environment and place of residence.
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